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ABSTRAK
Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab dengan
beberapa siswaternyata belum mengetahui tentang HIV AIDS, seperti penyebab
timbulnya HIV AIDS, cara penularan dan sebab akibat HIV AIDS. Berdasarkan
masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat pengetahuan
remaja tentang penyakit HIV AIDS di SMA Dr.Soetomo Surabaya.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi adalah remaja kelas XI SMA
Dr.Soetomo Surabaya sebesar 160 responden. Pengambilan sampel didasarkan
dengan NonProbability sampling dengan teknik total sampling yaitu sebanyak
160 responden. Variabel adalah tingkat pengetahuan HIV AIDS. Pengumpulan
data menggunakan kuesioner. Data diolah secara deskriptif melalui proses editing,
coding dan tabulating.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih setengah (55%) responden
mempunyai pengetahuan cukup,  sebagian kecil  (18,75%)  mempunyai
pengetahuan baik dan hampir setengahnya (26,25%) mempunyai pengetahuan
kurang tentang HIV AIDS.
Disimpulkanbahwa remaja di SMA Dr.Soetomo Surabaya lebih setengah
mempunyai pengetahuan cukup. Diharapkan para remaja di SMA Dr.Soetomo
Surabaya lebih aktif mencari informasi dari berbagai media yang ada, sehingga
para remaja memiliki wawasan dan pemahaman yang tinggi tentang HIV AIDS
agar terhindar dari risiko terjadinya HIV AIDS.
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